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labb nemzedék szerkesztőjét, aki pesti nagy kiadóknál csiszolgatta 
lektori tudását. (Itt is hangsúlyozzuk annak a rendkívül magas ér-
tékű munkának fontosságát, amelyet Szirmai Károly a megszállás 
idején végzett s amely munka néki elévülhetetlen írói és szerkesz-
tői érdemeket biztosított). A meleg kapcsolatok a DMKSz és a Ka-
langya között mindmáig fennmaradtak s fenn is fognak maradni s 
nem változtatott semmit ezeken a kapcsolatokon az írók régi álmá-
nak megvalósítása, a Szenteleky Társaság megalakulása sem; Krá-
mer Gyula felsőházi tag, a közös elnök személye egymaga is bizto-
sítja a teljesen összehangzatos és szeretetteljes magyar munka foly-
tatását. 
A Délvidék magyar folyóirata mindig kereste a természetszerű 
kapcsolatokat Szeged felé is, hiszen a két egybeolvadó magyar táj 
testvéri egymásra találása nemcsak érthető, hanem a legbelsőbb ma-
gyar törvényeknek engedelmeskedik. Ép ezért üdvözöltük örömmel 
a Délvidéki Szemle és a Dugonics Társaság kezdeményezését s fo-
gadta örömmel mind a DMKSz mind a Szenteleky Társaság a sze-
gedi szellemi találkozóra szóló meghívást. Hittel hisszük, hogy ez a 
szellemi találkozó, ha a sors kiszámíthatatlan végezése szerint egy-
előre el is maradt, becsületes magyar harcunk győzelmes megharco-
lása után (vagy talán még az előtt) megvalósul és a Kalangya, a 
Délvidék sajátos magyar szellemiségét képviselő folyóirata addig is 
és a jövőben is egybe tudja hangolni inkább szépirodalmi természe-
tű munkásságát a Délvidéki Szemle inkább elmélyedően tudomá-
nyos működésével. 
A Kalangya, ha közvetlen elődeinek működését is hozzászámít-
juk, immáron közel két évtizede jelenti azt a magyar kast, amely-
ben a Délvidék szellemi életének méhei termésük legjavát össze-
hordták s megérlelték. Ez a kas még nagy irodalmi alkotások kire-
pítő fészke lehet s hitük szerint lesz is. Ezért'vigyázunk rá, óvjuk, 
építgetjük ezer vihar közepette. • 
CSUKA ZOLTÁN 
H A R C A S Z Í N V O N A L É R T 
A MEGSZÁLLÁS alá került Délvidék sohasem bővelkedett írókban. Legalábbis nem olyanokban, akiket az arra hivatott 
bírálat is így tartott számon. A lexikonokba becsempészett 
nevek ugyanis nem voltak alapulvehetők. Ha nagyritkán akadt is 
egy-egy kimagasló tehetség, a főváros harácsoló karjaival hamar 
utána nyúlt és mohón felszívta. Az írónak itt még kevésbbé volt 
rangja, megbecsülése. Még elnéző jóindulattal is hóbortos, felemás 
teremtménynék számított. Nem csoda, ha az érzékenyebbje vissza-, 
vonult, s magával is meghasonlottan, végkép elhallgatott. E tájat 
csak az hódíthatta meg, aki budapesti fémjelzéssel érkezett vissza, 
vagy aki a Politika hatlovas fogatán hajtatott be szülővárosába. 
Másnak a döngetett kapuk nem nyíltak meg. 
Amikor az uralomváltozás váratlan-hirtelen bekövetkezett, ezen 
a vidéken alig élt néhány említésreméltó író. Az is tú l java terem-
tőkorán, felmutatható művein egy elavult irodalmi kor ízlésével és 
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jeleivel. Utitarisztnyájuknak e századeleji anyagával hogy is lehetett 
yolna tőlük egy tájunkkal is rokonságot tartó szépirodalmi művet 
várni. Ehhez nemcsak mélyebb élményanyaguk hiányzott, hanem az 
alakformáláshoz szükséges beidegzettség is. Bár éveket töltöttek 
ezen a vidéken, alkotó képzeletük még mindig a fővárosból s egy le-
tűnt irodalmi kor fonnyadt emlékeiből táplálkozott. 
Nem járt jobban a magyarság a fővárosból ideszivárgott emig-
ránsokkal sem. Amellett, hogy igazi terük az újságírás volt, nagy-
hangos hírverésükkel valóságos egy darabka Budapestet telepítettek 
ide. Szerencsére, vendégjárásuk nem tartott túlsoká, s a föld, e 
kedvező szél hajtotta vándoroktól megszabadultan, újra fellélegez-
hetett. 
A délvidéki irodalomteremtés vajúdó éveiben a táj igazi meg-
szólaltatói csak lassan, későn és szegényes tarisznyával jelentkeztek. 
Számontartott íróink teremtés-korszaka jórészt az 1930-as esz-
tendő utáni évekre esik. Ami kevés maradandónak bizonyult, úgy-
szólván a felszabadulásig eltelt utolsó 11—12 esztendőből való. 3 
nem az írókeresés, toborzás és irodalomszervezés korszakából, mint-
ahogy a hírverés jóvoltából a köztudat tartja. Abban az időben szép-
prózánk még a pesti irodalom hatását sínylette. Líránk is import-
líra volt, az aktivizmus kései hajtása. Egy-két ideszoródott tanítvá-
nyán keresztül Kassák gyarmatosított itt. 
A szegényes irodalmat önállósítani s a napisajtótól függetlení-
teni, nem volt könnyű feladat. Az erre vállalkozó bajosan kerülhet-
te ki, hogy ne üssön minden irka-firkával jelentkezőt íróvá. A dilet-
tantizmus előrenyomulásának kedvezett az íróknak 1928 körül be-
következett kettészakadása is. (A színvonalért megindult későbbi 
harc gyökerei ezért egészen eddig nyúlnak). 
Az 1930-as évek elején már kialakult annyira a helyzet, hogy 
egy jószémű bíráló elvégezhette volna a kötelező kiselejtezést. Az 
irányítás azonban habozott, s nem akart ilyen eszközhöz nyúlni. 
Csuka Zoltán, mint körültekintő irodalomszervező, mindig hajla-
mos volt bizonyos engedményekre. Szenteleky viszont abban re-
ménykedett, hogy az alig pislákoló fényekből is lángot lobbanthat. 
A kirostálás elodázásában a népszerűség kockáztatása csak távolabb-
ról játszott közre. így egy-két mitsem-jelentő név kimaradásán kí-
vül semmi sem változott. Minden haladt tovább a maga útján, ahe-
lyett, hogy a kevesebb, de jobb elve érvényesülhetett volna. 
Az irányítás tévedései máshol is megmutatkoztak. Nem utolsó 
sorban a kisebbségi életben divatos mindentvállalásban. S bár a 
visszatekintő emlékezet dicsérettel szól erről a munkáról, az ered-
mények a hősies erőfeszítéseket nem igazolták. Kiosztott szerep és 
hajlam többnyire nem voltak összhangban. E hozzánemszabottságot 
a műfajok sínylették. így történhetett, hogy a Kalangyában oda-
nemvaló írások jelenhettek meg. Tájékozatlanul megírt hozzászólá-
sok, melléfogó könyvismertetések, áradozó bírálatok. Általában di-
vatba jött, hogy az író mást csinált, mint amire vékonyan eresztő 
tehetségéből futotta. Ez különösen ott vált szembeötlővé, ahol bí-
rálói érzékre s irodalmi műveltségre volt szükség. Érthető, hogy az 
ily politika karzati állapotokat teremtett, s a tehetségtelen műked-
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velősködés az irodalmi veretű alkotásokra is rávethette árnyékát. 
Akár A mi irodalmunk-ban, akár a Kalangya-ban böngészünk, ei-
szabott, selejtes, kontár írások halmazát kell eltakarítanunk, hogy a 
.maradandóbb értékekhez hozzáférkőzhessünk. 
Irodalmunk — magasabb mértékkel — alig mutathat fel 4 5 
kötetnyi alkotást. S hogy így van, ennek okát nem is annyira Író-
inkban, mint mostoha életviszonyaikban kell keresnünk. Ha valaki-
re; a vajdasági magyar íróra csakugyan ráillett, hogy a kenyérgond 
bénája. 
A szellem frissességét elnyűvő befogottságot az alkotás minő-
sége sínylette. A szerkesztő azonban nem törődhetett az író magán-
ügyeivel. Néki a kézirat kellett, hogy a számot idejére elkészíthes-
se és kidobja. Ha tehát nem volt elegendő kézirat — s hányszor nem 
volt! — írt, sürgetett, veszekedett, hogy előteremtse. Természetes, 
hogy a napi gondban és robotban elnyűtt író ezt az iramot nem 
győzte. így kerültek a Kalangyába még a legjobbaktól is nyers, át-
fésületlen, írógépből kitépett sorok. Hány értékesnek induló írás 
maradt emiatt torzó! 
Az irányítás azzal is ártott a maradandóságnak, hogy a novel-
listától kisebbségi sorshoz kötött témákat követelt. (Mintha csak 
emberöltőkre akart volna berendezkedni!) Magunkat ehhez a 
programmhoz tartva, odajutottunk, hogy beleragadtunk az alig-
mult Tegnapba, s időszerűtlenné váltunk. Habár — hirtelen talaj-
vesztettségünkben — erre magunk is ráeszméltünk, fájt, hogy ezt 
olyasvalaki olvasta fejünkre, aki maga is programmszerkesztő volt. 
Kevéssé vigasztal bennünket, hogy a hivatott bírálat ezeket az Írá-
sainkat kordokumentumokként tartja számon. Bizonyára többet 
használtunk volna nemcsak magunknak, hanem a délvidéki magyar 
irodalomnak is, ha a gyökértelenség vádját vállalva, az élet örök 
tájait járjuk, s nem kötjük alkotásainkat a gyorsan muló időhöz, a 
hamar rozsdásodó évszámokhoz. 
A színvonal-kérdés Szentelekyt is állandóan foglalkoztatta. Fő-
kép a dilettantizmus előretörése szempontjából. A valódi helyzetet 
azonban csak utolsó hónapjaiban ismerte fel. Akkor pedig már sem-
mit sem tehetett. A gyorsan közeledő vég ott kopogtatott ajtaján. A 
harc utódaira maradt. A kiselejtezést nékik kellett vállalniok s el-
végezniük. S ha ez csak részben sikerült, nem rajtuk múlott. Inkább 
annak kiábrándító felismerésén, hogy ez a táj tehetségekben még 
az elképzeltnél is szegényebb. A Kalangya portája azonban vala-
hogy rendbejött. Igaz, hogy állandó gondozással, szépítéssel, tata-
rozással. Ott kellett folytatni, ahol Szenteleky abbahagyta: javítá-
son, kézirattörlésen, átdolgozáson. De nemcsak a novellát kerítve 
sorra, hanem minden befutó írásterméket. Mert ezen a tájon alig tu-
dott valaki helyesen magyarul. Álcár tanár volt, akár újságíró, akár 
más. De azért diktálni, irányítani akart. Mindent bírálni, mindenbe 
beleszólni. Stílusról beszélt, s még legelemibb fogalmait is elfelej-
tette. Szakkönyvekből összelopkodva, előadásokat tartott, s a bírá-
lathoz egy kukkot sem konyított. Itt, ahol kevés volt a szépíró, eze-
ket az elemeket kellett befogni, meggyőzni, megbékíteni és haszno-
sítani. 
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S mialatt ily zökkenőkkel tovább folyt a munka, a kirekesztet-
tek tömege csak nem nyugodott. Újra és újra megkísérelte, hogy 
bekerüljön, szóhoz jusson. S mikor ez nem sikerült, folyóiratalapí-
tásokkal próbálkozott. Meg-megismétlődő kudarcai sem lohasztották 
le támadó kedvét, s a Kalangya — jobbról is, balról is — nem egy-
szer került pergőtüzébe. Midőn ezzel sem tudtak célt érni, nem 
átallották, hogy gyalákozdva, mocskolódva, rágalmazva, kétes ele-
mekkel szövetkezzenek. Az irányítás azonban állta a harcot, s a 
színvonal kérdésében nem engedett. Programmja változatlan ma-
radt: tanulni, művelődni, úgy, mint az erdélyiek, mert a tehetség 
vagy puszta íráskészség még nem művészet. A felszabadulás teljes 
mértékben igazolta. Az arra hivatott bírálat a több tucat íróból alig 
ismert el néhányat. 
SZ IRMAI K Á R O L Y 
D É L V I D É K I N É P I S É G 
AZOK, A K I K A MEGSZÁLLÁS ÉVEI ALATT odalent Bács-
kában még talán gyermekszemmel nézték a maroknyi magyar toll-
forgató erőfeszítéseit, izgalommal olvasták írásaikat a napilapok ha-
sábjain s hallgatták előadásaikat az egyesületek szegényes falai kö-
zött, fiatal lelkük fogékonyságával megérezték, hogy itt — ebben 
a zárt magyar szigetvilágban — egy új szellemi élet bontogatja 
szárnyait. Kezdő olvasók és a magyar élet kezdő dolgozói voltak. 
Mértékük még nem volt, nem látták tisztán a fejlődés menetét sem 
a tájirodalom lassú alakulásában, csak a lelkesedés osztotta min-
denfele az elismeréseket. A magyar írástudók e belső „ügye" szinte 
felekezetet alkotott s észre sem vették hosszú ideig, hogy sokan 
vannak még mellettük, akik e felekezeten kívül élnek. A hittérítés 
ólomlábakon járt s az apostolok esztendőkön keresztül önmaguknak 
prédikáltak. Az olvasóközönség nélkül való tengődés akkor vált 
döbbenetes valósággá, amikor a fiatalok, mint életbefordult nemze-
dék fölkapcsolódtak a kisebbségi magyar társadalomba. A halk ver-
sek hívogatását és a finom noveliák gondosan kidolgozott jellemraj-
zát már kevésnek találták: szerintük a tanulmány hangja is erőt-
len, megalkuvó volt: többet, keményebb hangot követeltek, a sírás 
és a panasz helyett vádat, hogy fölrázzák, fölriasszák a közönybe 
süllyedt, alvó vidéket. Egymásután jelentek meg az ú j folyóiratok, 
a tiszavirágéletű hetilapok, amelyeknek csak annyi volt a szerepük, 
hogy eldörögték a vádat, s megüzenték a hadat azoknak, akik e vi-
dék népének álmát őrzik. Aztán eltűntek, de helyettük újabb üze-
netek jöttek a volt Vajdaság minden tájáról: Észak-Bácska, Bán-
ság és a Tisza vidék felől a hang egyre erősödött, önmagunk reví-
zióját követelték. 
A kezdés hősei és,kiállói csaknem valamennyien intellektuelek 
voltak az anyaországtól elszakított magyar polgárság életérzésével, 
sírásával és panaszával. A kisebbségi életnek megfelelően befelé-
hajlás volt ez, de egy néprétegen belül s hangja akkor terjedt to-
vább, amikor a fejlődés következő foka más néprétegeket is szóhoz-
juttatott. Téves lenne e szellemi mozgalom fejlődéstörténetét úgy 
